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G Ü N E Ş
P_eki
PARASIZ Pazar ekimiz bu­
gün ve her Pazar Güneş’le 
birlikte
Savunma sanayiinde 
ABD damgası
YABANCI sermayeye açılan 
12 projeden altısı sahiplerini 
buİdu. Bunlardan üçünü 
ABD kökenli firmalar üstlen­
di. Amerikalılarla 6 trilyon­
luk sözleşme yapıldı. S .15
‘Düş İşleri Bülteni’
NAZLI Eray, bu hafta Anka­
ra Selanik Caddesi’nde sahi­
bi olduğu işhanının çayoca- 
ğında Bertolt Brecht ve sevgi­
lisi Ruth Berlav ile karşılaşı­
yor. S. 11
Bakan Akyol 
Genç Bakış’ta
“ İSTANBUL Üniversitesi’n- 
den Alp adında bir genç, ‘Ben 
Kürtüm’dedi. ‘Bunusöyleme 
ihtiyacını neden duydun?’ di­
ye sordum. Sinirliydi. ‘Al bir 
sopa döv beni’ diye takıl­
dım.” S .9
1402’likler 
için tanık ILO
1402 sayılı yasayla görevleri­
ne son verilenlerin, görevleri­
ne dönebilecekleri yolundaki 
Danıştay içtihat kararının ge­
rekçesi açıklandı. Gerekçede 
“ Çalışnja Hayatında Ayrım­
cılığa Dair” ILO sözleşmesi­
ne atıfta bulunuluyor S .3
DGM Başsavcısı için
7. suç duyurusu S.3
İnönü’den
terör uyarısı S .4
Keçeciler
her telden S.5
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Sırp gösterisi S .6
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Profesör Aksoy’un cenaze törenine binlerce Ankaralı katıldı
Teröre karşı kolkola
Çarşamba günü bir 
suikast sonucu yaşamını 
yitiren Türk Hukuk 
Kurumu ve Atatürkçü 
Düşünce Derneği 
Başkam Profesör 
Muammer Aksoy için 
Adliye Sarayı önünde ve 
Meclis bahçesinde tören 
düzenlendi. Törenlere 
katılan binlerce kişi 
suikasti alkışlarla 
protesto etti
ANKARA, (Güneş)- Çarşamba 
günü evinin önünde uğradığı silahlı 
bir saldın sonucu öldürülen Türk 
Hukuk Kurumu Başkanı ve Ana­
yasa profesörü Muammer Aksoy, 
dün Ankara’da düzenlenen bir di­
zi törenle toprağa verildi.
Aksoy için ilk tören, dün saat 
09.00’da Büyük Adliye Sarayı 
önünde yapıldı. Adli Tıp Kurumu 
Morgu’ndan saat 09.00’da alınan 
Aksoy’un cenazesi, Adliye Sarayı 
önüne getirildi. Aksoy’un, Türk 
bayrağına sarılı tabutu, burada ha­
zırlanan katafalka konuldu. Kata­
falkın iki yanında gençler nöbet 
tuttular.
Adliye Sarayı’nm önündeki tö­
rene Profesör Aksoy’un kardeşle­
ri Doktor Fikret Aksoy, Profesör 
Muzaffer Aksoy, kızkardeşi Sevim 
Batukan, oğulları Işık ve Arın Ak­
soy, Türk Hukuk Kurumu ile Ata­
türkçü Düşünce Derneği’nin yöne­
tim kurulu üyeleri, Türkiye Baro­
lar Birliği ve Ankara Barosu yöne­
ticileri, diğer illerden gelen baro 
yöneticileri ve avukatlar, çeşitli 
dernekler ve kuruluşların temsilci­
leri, Ankara Büyükşehir ve ilçe be­
lediyeleri yetkilileri, vatandaşlar ve 
öğrenciler katıldı.
Ankara Barosu Başkanı Erzan 
Erzurumluoğlu, Adliye Sarayı 
önünde düzenlenen törende bir ko­
nuşma yaptı.
Erzurumluoğlu’nun konuşma­
sından sonra yapılan saygı duruşu­
nu takiben Profesör Aksoy’un ce­
nazesi, cenaze arabasına konulur­
ken, törene katılanlar alkışla tem­
po tuttu. Cenaze, TBMM’ye götü­
rülmek üzere yola koyuldu, Sıhhi­
ye Köprüsü’ne gelindiğinde, köp­
rünün üstünden geçmekte olan 
banliyö treni sirenlerini çalınca, yü­
rüyüş kolunda olanlar bu davranışı 
alkışladılar.
Aksoy’un cenazesi ve arkasın­
dan yürüyen kalabalık Meclis’e git­
mek üzere Atatürk Bulvarı’ndan 
geçerken, trafik durduruldu.
Profesör Muammer Aksoy için 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
(TBMM) düzenlenen törene başta 
Cumhurbaşkanı adına, Başyaver 
Kurmay Albay Aslan Güner olmak 
üzere, çok sayıda resmi ve sivil şa­
hıs katıldı. Devamı 2. sayfada
AKSOY İÇİN ÖFKE SELt-Çarşamba günü evinin önünde suikaste uğrayarak 
hayatım kaybeden Türk Hukuk Kurumu ve Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı 
Profesör Muammer Aksoy, dün Ankara’da Adliye Sarayı ve TBMM’de düzenle­
nen törenlerden sonra Cebeci Asri Mezaıiığı’nda toprağa verildi. Törenlere Cum­
hurbaşkanlığı adına Başyaver Kurmay Albay Aslan Güner, TBMM Başkanı Kaya
Erdem, Dışişleri Bakam Mesut Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol, İçişleri 
Bakam Abdiilkadir Aksu, Hırizm Bakam İlhan Akiizüm, Devlet Bakanı Kemal 
Akkaya, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Genel Sekreteri Deniz Baykal, Demokra­
tik Sol Parti Genel Başkam Bülent Ecevit, siyasi parti temsilcileri, çeşitli kuruluş­
ların yöneticileri, üst düzey bürokratlar, yakınları ve kalabalık bir kitle katıldı.
A k s o y ’ u n  c e n a z e s in d e  o la y
Polisten
gazeteciye
önce dayak 
sonra özür
ANKARA, (Güneş)-Profesör Mu­
ammer Aksoy’un cenaze törenin­
de polis, korteje ve basın mensup­
larına copla saldırdı. Olayda bir­
çok kişinin yanısıra, gazetemiz foto 
muhabirlerinden Süreyya Sert de 
yaralandı.
Profesör Aksoy’un cenazesinin 
Maltepe Camii’nde kılınan namaz­
dan sonra Cebeci Asri Mezarlığı­
na götürülmesi sırasında, kortejin 
Sıhhiye Köprüsü’ne ulaşması üze­
rine Ankara Emniyet Müdürü 
Mehmet Ağar, yürüyüşe daha fazla 
izin verilemeyeceğini bildirdi. 
Ağar, yolun daha sonraki bölümü­
nün belediye otobüslerine binilerek 
gidileceğini belirtti. Korteje katılan 
grubun bu isteği kabul etmemesi ve 
cenaze arabasının Çevik Kuvvet ta­
rafından oluşturulan barikatı geçe­
memesi, “ Aksoy’a saygı”  şeklin­
de sloganlar atılmasına neden ol­
du. Bu arada , Sosyaldem okrat 
Halkçı Parti (SHP) Diyarbakır 
Milletvekili Fuat Atalay, İstanbul 
Milletvekili Mustafa Sarıgül ve An­
kara Büyükşehir Belediye Başkan- 
vekili Yaşar Çatak’ın grubu yatış­
tırmaya çalışması sırasında, grup­
tan büyük çoğunluk belediye oto­
büslerine binmeyi kabul etti. An­
cak, cenaze arabasının kortejin 
önüne alınmaması ve her tarafın 
emniyet güçleri tarafından kordon 
altına alınması nedeniyle, otobüse 
binenler yeniden aşağıya indiler. 
Yaklaşık yarım saat süren tartış­
malar sonunda Çevik Kuvvet ve 
kortej karşılıklı itişmeye başladılar. 
Çevik Kuvvet’in ısrarla yol verme­
mesi üzerine grup, “ İşte faşizm” , 
“ Aksoy’a saygı” sloganları atma­
ya başladı. Bu sırada, barikat ku­
ran Çevik Kuvvet, verilen bir emir­
le barikatı yarım bir şekilde açtı. 
Ancak hemen sonrasında “ Yol 
vermeyin” diye verilen yeni bir 
emir, emniyet güçleri arasında çe­
lişkili tutumlara neden oldu. Tam 
bir kargaşa ortamına dönüşen köp­
rü üzerinde kortej dağıldı. Bu sı­
rada da, daha önceden copları el­
lerinde hazır bekleyen polisler, da­
ğınık olarak koşmaya başladı ve 
tam bir panik yaşandı. Cenazeye 
katılan ve ikiye bölünen grup ve 
oradan geçmekte olan vatandaşlar, 
bir anda kendilerini polis copları 
altında buldular. Polisin önlerine 
çıkan herkese rastgele vurması ve 
bir yandan da öfkeyle, “ Demek 
dağılmıyorsunuz? İşte böyle dağı­
lırsınız” şeklindeki sözleri ile za­
man zaman küfretmeleri dikkat 
çekti.
Gazetecilere saldın
Polisin özellikle basın mensup­
larını hedef alarak coplaması, ga­
zetemiz foto muhabirlerinden Sü­
reyya Sert’in elinden ve bacağından 
yaralanmasına neden olurken, 
2000’e Doğru dergisinden Mehmet 
Özel gözünden yaralandı.
Devamı 2. sayfada
Azeri-Ermeni zirvesinde 
ateşkes için anlaşma Atina’ya konsolos misillemesiYunanistan’ın İstanbul Başkonsolosu Klis, ‘istenmeyen kişi’ ilan edildi
AZERBAYCAN Halk Cephesi ile 
Ermeni Ulusal Hareketi arasında, 
Letonya’mn başkenti Riga’da ön­
ceki gün başlayan “ yuvarlak 
masa” görüşmelerinin ilk turu dün 
tamamlandı. Tarafların, Azerbay­
can ve Ermenistan Cumhuriyetle­
ri arasındaki ortak sınırda ateşkes 
sağlanması için anlaştıkları bildiril­
di Üç Baltık cumhuriyetindeki halk 
cephesi örgütlerinin oluşturduğu 
Baltık Konseyi’nin arabuluculuk 
girişimleriyle gerçekleşen toplantı­
ya ev sahipliği yapan Letonya Halk 
Cephesi, Riga’da biraraya gelen 
Azeri ve Ermeni heyetlerinin, elle­
rindeki rehineleri karşılıklı olarak
ANKARA, (Güneş)-Cumhurbaş- 
kanı Turgut Özal, kamuoyunda 
“ kıyak emeklilik” diye adlandırı­
lan ve milletvekillerine 33 yaşında 
yüksek dereceden emeklilik olanağı 
tanıyan kanun ile emekli parlamen­
terlere bazı ayrıcalıklar getiren ka­
nunu dün veto ederek, bir daha gö­
rüşülmek üzere Meclis’e gönderdi, 
derdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 
Kaya Toperi,konuyla ilgili olarak 
yaptığı açıklamada, “ Her iki kanu­
nun haklı bir nedene dayanmadı­
ğı, getirdiği düzenlemelerde kamu 
yararı bulunmadığı ve Emekli San­
dığı iştirakçileri arasında Yasama 
Organı üyeleri lehine ayrıcalık ge­
tirdiği için Cumhurbaşkanı’nca 
Meclis’e iade edildiğini” söyledi.
Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve-
serbest bırakma konusunda da 
prensipte anlaştıklarını söyledi.
Letonya Halk Cephesi Sözcüsü, 
bu konudaki açıklamasında “ İki 
taraf da, etnik çatışmaların artma­
sının kendi çıkarlarına ters düştü­
ğünü kabul etti” dedi.
Heyetler arasında daha önce va­
rılan prensip anlaşması uyarınca, 
görüşmelerde Dağlık Karabağ so­
runu hiç gündeme gelmedi.
Ancak, Ermeni temsilcisi Ashod 
Bleyan, gazetecilere yaptığı açıkla­
mada Dağlık Karabağ için bölge 
halkı arasında referanduma gidil­
mesini istedi. 7 sayfaC|a
to gerekçesinde, milletvekilleri ile 
dışardan bakanlık yapanların, hiz­
met süreleri, öğrenim durumları, 
belli bir yaşa ulaşmadan en az se­
kizinci derecenin beşinci kademe­
sinden emekli olabilmelerinin Ana- 
yasa’ya aykırı, bir ayrıcalık oldu­
ğu şeklinde Kenan Evren dönemin­
de ortaya konan görüşü tekrarla­
dı.
İnönü: İyi etmiş
SHP lideri Erdal İnönü, “ Kı­
yak emeklilik” yasasının Cumhur­
başkanı Turgut Özal tarafından ve­
to edilmesi karşısında, “ İyi etmiş, 
çok iyi etmiş” dedi. İnönü öza l’- 
ın sözkonusu yasayı veto etmeme­
si halinde iptal için Anayasa Mah- 
kemesi’ne götürmekte kararlı ol­
duklarını da anlattı.
ANKARA, (Güneş)-Yunanistan, 
Türkiye’nin Gümülcine Başkonso­
losu Kemal G ür’ü dün akşam saat 
18.00’de “ persona non grata” (is­
tenmeyen adam) ilan etti. Türkiye 
de anında bu tutuma karşılık vere­
rek, Yunanistan’ın İstanbul Baş­
konsolosu Elias Klis’i “ istenmeyen 
adam” ilan ettiğini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı’ndan dün ak­
şam yapılan açıklamada, “ Yuna­
nistan ile ilişkilerimizin çok kötü 
bir sınav verdiği kaydedildi.
Yunanistan, Gür hakkındaki ka­
rarını, Türkiye’nin Atina Büyükel­
çisi Gündüz Aktan Ankara’da bu­
lunduğu için, Atina Büyükelçiliği 
Maslahatgüzarı, Müsteşar Deniz 
Bölükbaşı’ya iletti. Dışişleri Ba­
kanlığına çağrılan Bölükbaşı’ya, 
Gür’ün “ persona non grata” ilan 
edildiği bildirilirken, 7 gün içinde 
Yunanistan’ı terketmesi istendi. 
Türkiye de Klis için aynı biçimde 
7 günlük bir süre tanıdı.
Böylece Türkiye ve Yunanistan
arasında, Doktor Sadık Ahmet ile 
İbrahim Şerif’in sadece “Türk” ol­
duklarını söylemeleri nedeniyle 
mahkum edilmeleri ve bunun ar­
dından Gümülcine’deki Türk azın­
lığa yönelik saldırılarla başlayan ve 
giderek tırmanan gerginlik, had 
safhaya ulaştı.
Bu arada, Anadolu Ajansı’nın 
haberine göre, Ayvalık açıkların­
da avlanan bir Türk balıkçı tekne­
si, Yunanistan’a ait bir hücumbot 
tarafından sabah silah zoruyla Mi­
dilli’ye götürüldü. Yunaniştan’ın 
bu tutumu diplomatik çevrelerde, 
“ korsanlık” diye nitelenirken, iki 
ülke arasındaki gerginliği tırman­
dıran bir gelişme olarak değerlen­
dirildi. Gür’ün önce içi boş bir 
gerekçeyle geri çekilmesini isteyen, 
ancak bu talebi Türkiye tarafından 
kabul görmeyen Yunanistan’ın 
genç Dışişleri Bakanı Andonis Sa- 
maras ise önceki akşam büyük bir 
“ diplomasi potu” kırdı.
Devamı 7. sayfada
Ver 300 milyonu 
çal kornayı
İSTANBÜL, (Güneş)-Otomobil al­
mak istiyorsunuz, ancak paranız az, 
buyrun, 16 milyon liraya Roman­
ya’da üretilmiş Dacia marka oto­
mobil sizleri bekliyor. Yok, “ Pa­
ram var ve de en iyisini istiyorum” 
diyorsanız. Hay hay, o da hazır: 205 
bin mark sayıp (yaklaşık 290 milyon 
lira) son model bir BMW 7.35 lL’e 
sahip olabilirsiniz.
TÜYAP ve Otomobil İthalatçıla­
rı Derneği’nin ortaklaşa düzenle­
dikleri 2’nci Uluslararası Otomobil 
Fuarı, dün İstanbul Sergi Sarayı’n- 
da açıldı.
Fuarda, dünyaca ünlü Alfa Ro­
meo, Aro, Audi, BMW, Citroen, 
Dacia, Honda, Jeep, Lada, Mazda, 
Opel, Peugeot, Subaru, Skoda ve 
Í5 Wolksvagen firmaları, yeni model 
g otomobillerini sergilemeye başladı- 
1ar. Mercedes, Jaguar, Rolls Royce 
ile Renault firmalarının katılmadı- 
1  ğı fuar 11 Şubat gününe değin açık
‘Kıyak emeklilik’ yasası 
Özal’dan geri döndü
f
2 HABERLER
GÜNEŞ
Prof.Muammer Aksoy’un cenaze törenine binlerce kişi ve karanfiller katıldı
Teröre karşı kolkola
Profesör Muammer Altsoy 'un cenaze törenine bakanların, siyasi partilerin ve demokratik kitle örgütlerinin temsilci­
lerinin yanısıra, çok sayıda vatandaş ve öğrenci katıldı.
Polisin, törene müdahale etmesi sonucu, bir grup “ Katillerden hesap sorulsun” gibi sloganlar attılar.
Baştarafı 1. sayfada
Üzerinde “ Haydar Kutlu-Nihat 
Sargın” yazılı, Türkiye Birleşik 
Komünist Partisi liderlerinin çelen- 
gi, Meclis Emniyet Müdürü Meh­
met Kahya tarafından TBMM Ni- 
maziyesi’nden sokulmadı. Bunun 
üzerine, çelengin üzerindeki bant 
sökülerek çelenk içeri alındı. Say­
gı duruşundan sonra TBKP lider­
lerinin isimlerinin yazılı olduğu 
bant tekrar çelenge takıldı.
Profesör Muammer Aksoy için 
TBMM’de düzenlenen törene, 
Cumhurbaşkanı Özal’m başyave­
rinin yamsıra, TBMM Başkanı Ka­
ya Erdem, Milli Eğitim Bakanı Ak- 
ni Akyol, Dışişleri Bakanı Mesut 
Yılmaz, İçişleri Bakanı Abdülka- 
dir Aksu, Turizm Bakanı İlhan 
Aküzüm, Devlet Bakanı Kemal 
Akkaya, SHP Genel Sekreteri De­
niz Baykal, DSP Genel Başkanı 
Bülent Ecevit, ANAP, SHP ve 
DYP grup yetkilileri, milletvekille­
ri, kapatılan Cumhuriyet Halk 
Partisi ile Adalet Partisi’ne mensup 
çok sayıda eski parlamenter, YÖK 
Başkanı İhsan Doğramacı, Osman . 
Bölükbaşı, Kasım Gülek, Hilmi İş­
güzar, Suphi Karaman ile Aksoy’­
un ailesi, yakınları, çeşitli meslek 
kuruluşları temsilcileri katıldılar.
TBMM önünde merdivenlerde 
bekleyenler alkışlarla tempo tuta­
rak, cinayete tepkilerini dile getir­
diler.
Anayasa Mahkemesi Başkanve- 
kili Yekta Güngör Özden, Türki­
ye İşçi Partisi (TİP) eski Genel baş- 
kanlarından Mehmet Ali Aybar’- 
la çok sayıda eski milletvekili, Ak­
soy’un üniversiteden öğretim üye­
si arkadaşları, öğrenciler ve hukuk­
çular camideki törende de hazır bu­
lundular. Öğle namazını takiben 
kılınan cenaze namazından sonra, 
Aksoy’un bayrağa sarılı tabutu el­
ler üzerinde cenaze arabasına taşın­
dı. Bu arada, camideki törene ka­
planlar Aksoy’u alkışlarla uğurla­
dılar.
Ve toprağa verildi
Prof. Dr. Muammer Aksoy’un 
cenazesini taşıyan araba ile polis 
kordonunu aşabilen arabalar sa­
at ll-JO. sıralarında Cebeci’deki 
asri mezarlığa ulaştılar. ■ £ j f c
Eşinin toprağa verilişini gözyaş­
ları arasında izleyen Ülke Aksoy 
yeniden fenalaştı ve araba ile has­
taneye götürüldü.
Konuşmalardan sonra, törene 
katılanlar, Aksoy’un kabri üzeri-
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ne karanfiller attılar ve alkışlaya­
rak dağıldılar.
Soruşturma yavaşladı
Türk Hukuk Kurumu Başkanı 
Profesör Muammer Aksoy’un öl­
dürülüşünün dördüncü günü dol­
masına rağmen soruşturmada bir 
ilerleme olmadığı öğrenildi. Önceki 
gün Siyasi Şube Müdürü Yahya 
Kütük’ün ölümü, dün de Prof. 
Aksoy’un cenaze töreni nedeniyle, 
olaya el koyan güvenlik birimleri­
nin soruşturmayı sürdüremedikle- 
ri bildirildi. Sadece Devlet Güven­
lik Mahkemesi (DGM) Savcısı Bin­
başı Ülkü Coşkun’un emniyet ve 
DGM dışında gizli bir yerde soruş­
turma dosyası üzerinde çalıştığı öğ­
renildi.
Bu arada, olayın soruşturması­
nı başka açıdan yapan Milli İstih­
barat Teşkilatı elemanlarının ise, 
olay gününden önce Türkiye’ye ge­
len özellikle İran uyruklular üzerin­
de incelemelerini sürdürdükleri be­
lirlendi.
G a zetec iy e
m ey d a n
d a y a ğ ı
Baştarafı 1. sayfada
Tan gazetesinden Nurettin Kurt, 
Hürriyet gazetesinden Seıçuk Şen- 
yüz. Sabah gazetesinden Abbas 
Goralı, Tercüman gazetesinden 
Kadir Ercan da yaralandı.
Bu arada bir grup tarafından da 
taş atılmaya başlanınca, araların­
da polislerin de bulunduğu bazı ki­
şiler, başlarından ve çeşitli yerlerin­
den yaralandılar. Polisin hırsla 
coplamaya devam etmesi, olay ye­
rinde bulunanların polisi kınamak 
amacıyla “ yuh” diye bağırarak 
tepkilerine neden oldu.
Kortejin dağıtılmasından sonra 
gazeteciler ve polis arasındaki tar­
tışmada ise, Ankara Emniyet Mü­
dürü Mehmet Ağar, “ Hatalıyız. 
Hatamızı kabul ediyoruz. Gereken 
-¡yapılacaktır*' dedi. Olayların sür­
düğü sırada Profesör Aksoy’un ce­
nazesini taşıyan araç da, güvenlik 
güçlerinin refakatinde asri mezar­
lığa götürüldü.
Vali özür diledi
Öte yandan, cenaze törenini ve 
yürüyüşü izleyen basın mensupla­
rının polisten dayak yemeleri üze­
rine, gazetelerin Ankara büroları 
yöneticilerini telefonla arayan An­
kara Valisi Saffet Arıkan Bedük, 
polisin kötü davranışı nedeniyle 
özür diledi.
Devlet Bakanı ve Hükümet Söz­
cüsü Mehmet Yazar ise gazetecile­
rin sorusu üzerine olaydan duydu­
ğu üzüntüyü dile getirdi ve “ Em­
niyet kuvvetleri görevlerini yapar­
ken, kendileri gibi kamu görevi ya­
pan basın mensuplarının çalışma­
larını kolaylaştırıcı ortamı hazırla­
mak durumundadırlar” dedi.
Aklını mı kaçırmışlar?
SHP Genel Başkanı Erdal İnö­
nü de Aksoy’un cenazesinde poli­
sin gazetecilere saldırdığını öğre­
nince “ Aklım mı kaçırmış bunlar? 
İçişleri Bakanı orada yok muy­
muş? Güvenlik güçlerinin böyle 
davranması ne demek?” diye tep­
kisini dile getirdi.
Bu arada bazı gazetecilerin kö­
şe yazarları, “ Dövülme olayı” na 
tepki göstererek, demokrasiye yö­
nelik tehditlerin ön plana çıktığı bir 
ortamda öncelikle güvenlik güçle­
rinin duyarlı davranması gerektiği­
ni belirttiler.
Olayda çeşitli yerlerinden yara­
lanan gazetecilerle olayı izieyen 
ajans muhabirleri, saldırı sırasın­
da polislerden çoğunun, “ işte po­
lisi hedef göstermenin cezası, işte 
basın özgürlüğü” diye bağırdıkla­
rını söylediler.
İstanbul’da gösteri
Bu arada, İstanbul Eminönü 
Meydanı’nda toplanan bir grup 
genç, Prof. Muammer Aksoy’un 
öldürülmesini protesto için korsan 
gösteri yaptı.
Gazeteciye saldırının 
fotoromanı
Çarşamba günü bir suikast sonucu öldürülen Profesör Muammer 
Aksoy’un cenaze törenine katılanlar, polisle karşı karşıya geldiler. 
Törene katılanların yürüyüşünü engellemek isteyen polis, coplarla 
kalabalığa saldırdı. Polisin, elinde fotoğraf makinesi olan berkese 
saldırması sonucu bazı gazeteciler yaralandı. Muhabirimiz Sürey­
ya Sert de bu saldırıya maruz kalanlardandı. İşte saldırının ‘foto­
romanı!’
Profesör Muammer Aksoy'un cenaze töreni, gazetecilere meydan dayağı haline geldi. Önce kalabalığa coplarla yük­
lenen polis, sonra gazetecileri de işte böyle yakapaça tartakladı.
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